






















































リンゴ 柑橘 ナシ バナナ ブドウ
１９８５年 １，１６４ ３６１ １８１ １４７ ６３ ３６
１９９０年 １，８７４ ４３２ ４８６ ２３５ １４６ ８６
１９９５年 ４，２１５ １，４０１ ８２３ ４９４ ３１３ １７４
２０００年 ６，２２５ ２，０４３ ８７８ ８４１ ４９４ ３２８
２００５年 １６，１２０ ２，４０１ １，５９１ １，１３２ ６５１ ５７９
２０１０年 ２１，４０１ ３，３２６ ２，６４５ １，５０５ ９５６ ８５４
２０１１年 ２２，７６８ ３，５９８ ２，９４４ １，５７９ １，０４０ ９０６
２０１２年 ２４，０５６ ３，８４９ ３，１６７ １，７０７ １，１５５ １，０５４
２０１３年 ２５，０９３ ３，９６８ ３，３２０ １，７３０ １，２０７ １，１５５
第１表 中国の果樹生産量の推移 （万トン）
資料：中華人民共和国国家統計局編（２０１４）から作成。





２００５ ７６２．４ ２４８．８ ２１８．５ １４４．０ ４５．６ １０９．１ ８４．８
２０１０ １０４５．６ ４４６．８ １７７．３ １０６．９ １３１．２ １０７．６
２０１１ １０９８．３ ５４２．６ ３１８．７ １８９．７ １２５．５ １４４．３ １１９．１
２０１２ １１４３．０ ５８８．７ ３４１．７ １９０．６ １４５．２ １５２．６ １２８．７



















































１９８０ ２３６ 山東省 ３８．９ 遼寧省 ２５．８ 河北省 ７．５ 河南省 ６．５ 陝西省 ３．８
１９８５ ３６１ 山東省 ４０．２ 遼寧省 １５．２ 河北省 １２．９ 河南省 ７．７ 陝西省 ３．９
１９９０ ４３２ 山東省 ３３．１ 遼寧省 １７．６ 河北省 １０．８ 河南省 ８．３ 陝西省 ８．１
１９９５ １，４０１ 山東省 ３５．９ 陝西省 １６．７ 河南省 １１．１ 遼寧省 ９．１ 河北省 ９．０
２０００ ２，０４３ 山東省 ３０．９ 陝西省 １９．２ 河南省 １１．７ 河北省 ９．０ 山西省 ７．１
２００５ ２，４０１ 山東省 ２７．９ 陝西省 ２３．３ 河南省 １２．５ 河北省 ９．２ 山西省 ６．９
２０１０ ３，３２６ 陝西省 ２５．７ 山東省 ２５．７ 河南省 １２．３ 河北省 ８．２ 山西省 ７．７
２０１１ ３，５９８ 陝西省 ２５．１ 山東省 ２３．３ 河南省 １１．７ 山西省 ９．３ 河北省 ８．１
２０１２ ３，８４９ 陝西省 ２４．８ 山東省 ２２．６ 河南省 １１．３ 山西省 ９．７ 河北省 ８．１






















































































２００３年 - - ７０．２ ３４．３ - - - - - - -
２００４年 - - ９２．３ ４３．７ - - - - - - -
２００７年 ４８０．１ １２２．１ １２６．７ ６３．０ １０１．７ ９．２ ５．１ ３．２ ２．７ ０．１ -














































































１ 山東省 ２４．１ ２２．１ ２１．８
２ 河南省 ２１．３ １８．８ １１．２
３ 湖北省 １６．８ １３．３ １２．８
４ 河北省 １６．６ １６．８ １０．７
５ 安徽省 １１．９ ８．６ ６．９
６ 福建省 ７．９ ６．５ ４．９
７ 遼寧省 ７．４ ４．７ ４．２
８ 浙江省 ６．７ ６．５ ６．０
９ 広西壮族自治区 ５．７ ６．１ ４．６






























































Development and Problems of the Fruit,
Forestry Products in China
OSHIMA Kazutsugu
Chinese agricultural production has been developed under the market-
opening reform policy started in late 1970’s. Comparing to the other crops,
the fruit and forestry production have made remarkable progress and lead
to great amount of domestic sales. People can buy these production with
considerably inexpensive prices in China. Apples, citrus fruits, pears and
bananas especially expanded the production, jujube trees, chestnuts and
mushrooms as well. Especially, fruits expanded the production as much as
25 times within about recent 20 years.
Now Chinese fruit and forestry have the following problems;
1) Rapid expansion of the production caused overproduction and stagnant
prices in several products such as apples.
2) Frequently, farmer’s profits are violated in China because of insufficient
public distribution sector such as cooperatives. Those situations will be
discussed in this paper.
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